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Abstract: The research aimed to examine consumer attitudes toward herbal 
medicine, Antangin compared to Tolak Angin and identify consumer preferences 
for herbal medicine in Surakarta City. The descriptive analysis research 
methodology was utilized in this research. This study was located in Surakarta 
City. The data were collected using primary and secondary data. The analysis 
data used were fishbein multi-attribute analysis to analyze consumer attitude, and 
chi square analysis to analyze consumer preference. The result showed that 
consumer attitudes considered that Tolak Angin is superior in the attributes of 
taste, efficacy, ingredients composition, packaging, guarantee label, expired date, 
and promotion compared to Antangin. While Antangin is only superior to price 
attribute compared to Tolak Angin. Tolak Angin is a brand that is considered 
better by respondents than Antangin. The herbal medicine preferred by the 
consumers in Surakarta City was herbal medicine which have BPOM permission 
label and halal label, the packaging contains complete information about the 
product, and provide promotions by holding quiz/contests with attractive prizes. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji sikap konsumen terhadap obat herbal 
untuk masuk angin merek Antangin dibandingkan dengan Tolak Angin dan 
mengidentifikasi preferensi konsumen terhadap atribut obat herbal untuk masuk 
angin di Kota Surakarta. Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi 
penelitian yaitu Kota Surakarta. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis multiatribut fishbein, dan analisis chi 
square. Hasil penelitian menunjukkan, sikap konsumen menilai bahwa Tolak 
Angin unggul pada atribut rasa, khasiat, komposisi bahan, kemasan, label 
jaminan, tanggal kadaluarsa, dan promosi dibandingkan Antangin. Sedangkan 
Antangin hanya unggul pada atribut harga dibandingkan Tolak Angin. Tolak 
Angin merupakan merek yang dinilai lebih baik oleh konsumen di Kota Surakarta 
dibandingkan Antangin. Preferensi konsumen adalah obat herbal untuk masuk 
angin yang memiliki izin BPOM dan label halal, kemasannya memuat informasi 
yang lengkap mengenai produk, dan memberikan promosi dengan mengadakan 
kuis/kontes berhadiah menarik.  
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